



































次に「西洋カリンとナナカマドJ (‘Medlars and Sorb-apples')の詩の中にそれを探ってみ
ようと思う。これは次のように始まる o
1 love you， rotten， 
Delicious rottenness. (3) 








1 love to suck you out from your skins 
So brown and soft and coming suave， 
So morbid， as the Italians say. 
What a rare， powerful， reminiscent flavour 
Coming out of your falling through the stages of decay : 
Stream within stream.(4) 
上で述べた独特の雰囲気というのは、その木の実を皮から吸い出す (suck..out from your 
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skins) という食べ方や、その実の口当たりが良い (suave) とか病的な (morbid) という形
容の仕方、さらには腐る時 (throughthe stages of decay)の美味さの表現に表れているo 次
にいよいよこの雰囲気に適合する酒が登場する。
Something of the same flavour as Syracusan muscat wine 
Or vulgar Marsala. 
Though even the word Marsala will smack of preciosity 
Soon in the pussyfoot West. (5) 
初めから漂う独特の雰囲気というのが、その地の地酒のものであることが分かる。そしてこ
こで改めてその独特の秘密を探っていこうとする。
What is it? 
What is it， inthe grape turning raisin， 
In the medlar， in the sorb-apple， 
Wineskins of brown morbidity， 
Autumnal excrementa ; 
What is it that reminds us of white gods? (6) 
雛くちゃの干しブドウや西洋カリン、ナナカマド、ブドウ酒を入れる気味悪い茶色の皮袋
(Wineskins of brown morbidity)などをまとめて、秋の排世物 (Autumnalexcrementa) 
と表現する。そしてこれらが白い神 (whitegods)を思い起こさせるものだと言う。白い神
とはf可だろうか。
Gods nude as blanched nut-kernels， 
Strangely， half-sinisterly flesh-fragrant 
As if with sweat， 
And drenched with mystery. 
Sorb-apples， medlars with dead crowns. 
1 say， wonderful are the hellish experiences， 
Orphic， delicate 



















A kiss， and a spasm of farewell， a moment's orgasm of rupture， 
Then along the damp road alone， til the next turning. 
And there， a new partner， a new parting， a new unfusing into twain， 
A new gasp of further isolation， 
A new intoxication of loneliness， among decaying， frost.cold leaves. (0) 








The fibres of the heart parting one after the other 
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And yet the soul continuing， naked-footed， ever more vividly embodied 
Like a flame blown whiter and whiter 
In a deeper and deeper darkness 





So， in the strange retorts of medlars and sorb-apples 
The distilled essence of hell. 
The eXQuisite odour of leave-taking. 
Jamque Vale! 




Each soul departing with its own isolation， 
Strangest of al strange companions. 









More than sweet 
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Flux of autumn 
Sucked out of your empty bladders 
And sipped down， perhaps， with a sip of Marsala 
So that the rambling， sky-dropped grape can add its savour to yours， 
Orphic farewell， and farewell， and farewell 
And the ego sum of Dionysos 
The sono io of perfect drunkenness 





































Peace is written on the doorstep 




Peace， black peace congealed. 
My heart will know no peace 
Till the hil bursts. (18) 








Forests， cities， bridges 
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Gone again in the bright trail of lava. 
Naxos thousands of feet below the olive司roots，
And now the olive leaves thousands of feet below the lava fire. (19) 





Peace congealed in black lava on the doorstep. 
羽Tithin，white.hot lava， never at peace 
Till it burst forth blinding， withering the earth ; 
To set again into rock， 
Grey.black rock. 
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